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OHJELMA.
Suomen Talvikisain Pohjoissatamassa pidettäviä ratsastuskil-
pailuja varten sunnuntaina helmikuun 11 p:nä 1923 klo. 10 a. p.
Kilpailu N:o 1. Nopeusratgastuskilpailu 1609 metrin matkalla.
Avoin kaikille hevosille.
Sijoittautumis
N:o Ratsastaja., Hevonen. Omistaja. Paino. N:o.
1) HraW. Ehrström. Stella Hra Zetterblom 66 kg.
2) Luutn. Degerman Elektra Majuri Wasenius 62 »
3) Hra I. Fröjdman I?rnina Ratsastaja 73 >>
4) Majuri Wasenius Adonis » 65 »
Kilpailu N:o 2. Nopeusratsastuskilpailu 3000 metrin matkalla.
Avoin kaikille hevosille.
Sijoittautumis
N:o Ratsastaja Hevonen Omistaja Paino N:o
1) Majuri Wasenius Bcla Ratsastaja 65 y 2kg.
2) Hra I. Fröjdman Man-to » 72 »
Kilpailu N:o 3. Nopeusratsastuskilpailu I<XO metrin matkalla.
Avoin suomalaisille hevosille.
N:o Ratsastaja Hevonen
1) Hra I. Fröjdman Viola
2) Ratsum. Söderström Alli
3) Neiti Eva Wrede Pakko
4) Luutn. Tapanainen Lempi
Omistaja Sijoittautumis N:o
Hra C. Ducander
Hra H. A. Elfving
Ratsastaj atar
Kapt. Tanskanen
Kilpailu N:o 4. Kenttäratsastus 3500 metrin matkalla, päättyen
500 metrin loppukilpailuun.
N:o Ratsastaja Hevonen Omistaja Sijoittautumis N:o
1) Luutn. Staekelberg Lady
2) Hra W. Ehrström Bretagne
3) Hra I. Fröjdman Nyertes
4) Ratsum. Söderström Tarzan
Ratsastaja
Hra Relander
Ratsum. Söderström
Ratsastaja
5) Luutn. Savonius Ordensritter »
6) Luutn. de Prado Condor »
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PROGRAM.
Finska Vinterspelens ridtävlingar söndagen den 11 febr. 1923
kl. 10 f. m. å Norra hamnen.
Tävling N:o 1. Slätlöpning å 1609 nitr. Öppen för alla hästar
N:o Ryttare Hast Ägare Vikt Platssiffra.
1) Hr W. Ehrström Stella Hr C. Zetterblom 66 kg
2) Kornett Degerman Elektra Major Wasenius 62 »
3) Hr I. Fröjdman Ernina Ryttarn 73 »
4) Major Wasenius Adonis » 65 »
Tävling N:o 2. Slätlöpnir.g å 3000 nitr. Öppen för alla hästar.
N:o Ryttare. Häst. Ägare. Vikt. Platssiffra.
1) Major Wasenius Bela Ryttarn 65 Vokg
2) Hr I. Fröjdman Man-io » 72 »
Tävling N:o 3. Slätlöpning å 1000 nitr. Öppen för finska
hästar.
N:o Ryttare Häst Ägare Platssiffra.
1) Hr. I. Fröjdman Viola
2) Ryttm. Söderström Alli
3) Frk. Eva Wrede Pakko
4) Löjtn. Tapanainen 'Lempi
Hr C. Ducander
Hr H. A. Elfving
Ryttarn
Kapt. Tanskanen
Tävling N:o 4. Jaktlopp å bana 3500 mtr under masters ledning.
500 mtr. slntspvrt. Öppen för finska och halvblodshästar.
N:o Ryttare Häst Ägare Platssiffra.
1) Löjtn. Stackelberg Lady Ryttarn
2) Hr W. Ehrström Bretagne Hr Relander
3) Hr I. Fröjdman Nyertes Ryttm. Söderström
4) Ryttm. Söderström Tarzan Ryttarn
5) Löjtn. Savonius Ordensritter »
6) Löjtn. de Prado Condor »
